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Año 1869. Juéveg 4 de Febrero. Núm. 6 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE ÍAK 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
CÍYÍI de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de í . de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 19 de Marzo de 
1869, ante el Sr. Juez de la Merced y 
Escribano D. Rafaél Codes, el cual ten-
drá efeclo en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el serricio de guerra. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EW MIPRIP, MÁLA«A T TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
186. Una suerte de tierra de regadío, 
llamada de la Torre de Maro, situada 
en l a vega del mismo nombre, tér-
mino de la villa de Nerja, procedente 
del Estado y usufructuaba el cuerpo de 
Carabineros, que linda por Norte y 
Oeste tierras del Sr. Marqués del Sa-
lar, por Este el rio de Maro, y por Sur 
la playa: comprende una cabida de 5 
fanegas ó sean 501 áreas 92 centiáreas 
y 3070 centímetros cuadrados de riego, 
con 8 higueras, habiéndose tasado to-
do en 2532 escudos on venta y 126 con 
600 milésimas en renta, dando esta 
una capitaliiacion por no resultar en e l 
inventario la que gana de 2848 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
No se comprende en esta venta la 
Torre llamada de Maro, distante de 
estas tierras un cuarto de legua. 
Ha sido apreciada por el Agri-
mensor D. José Maria Ruiz y Fernandez 
y práctico D. Rafael de Calvez y Gutiér-
rez. 
Segunda Subasta. 
BIENKS DE C0Í1P0RACI0NES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantia. 




3227 2.° Una suerte de tierra en el tér-
mino de Cañete la Real, de sus Pro-
pios,, en el partido de las Carbo-
neras, roturada por Antonio González 
Reyes, que linda por Norte y Sur con 
tierras de José González y por Este y 
Oeste con la Sierra: de cabida de 2 fa-
negas 9, celemines de 3.a clase y vacias, 
igual á 130 áreas y 86 centiáreas: ha 
sido tasada en 40 escudos en venta y 2 
en renta, capitalizándose por esta por 
las razones espresadas en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 3 de Agosto de 
1868 por los 45 escudos de la capi-
talización se saca por el tipo de 38 
escudos 250 milésimas del 85 por 100 
de aquellos. 
3230. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas proceden-
cias, partido de las Carboneras, rotura-
ción de Rafael Espinosa, que linda por 
Norte con tierras de Francisco Serrano, 
y por Sur, Este y Oeste con la Sierra: 
de cabida de 1 fanega 8 celemines de 
3.a y siembra, igual á 100 áreas y 85 
centiáreas: ha sido tasada en venta en 
30 escudos y 1 con 500 milésimas en 
renta, capitalizándose por esta perlas 
razones ya espresadas en 33 escudos 
con 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 3 
de Agosto de 1868 por los 33 escu-
dos 750 milásimas, se anuncia por 28 
con 487 del 85 por 100 de dicho tipo. 
3234. Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las procedencias ya 
indicadas, partido de las Carboneras, 
roturación de Francisco Padilla Paz, que 
linda Norte y Este con la Sierra, por 
el Sur con tierras de Martin Campos y 
Oeste con las de Ricardo Grosa: consta 
de 2 fanegas de 3.a clase y de vacio, 
igual á 120 áreas y 74 centiáreas: ha 
sido tasada en venta en 30 escudos y 1 
con 500 milésimas en renta, capitali-
zándose por ésta por las razones espre-
sadas en 33 escudos 750 milésimas. 
| | x No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
es la cantidad de 2S escudos 487 milé-
simas del 85 por 100 de los 33 con 750 
de la capitalización por no haber tenido 
postor én el citado dia 3 de Agosto. 
3236 1 / Otra suerte de tierra en el 
mismo término y de las relatadas pro-
cedencias, partido de Vera de los Tajos, 
roturación de Francisco Lagunas, que 
linda por Norte con tierras de Francisco 
Ponce, por el Sur con el Pozuelo Alto 
y por el Este y Oeste con la Sierra; 
consta de 1 fanega de 2.a clase que está 
de vacio, igual á 60 áreas y 37 centiá-
reas: ha sido tasada en venta en 80 es-
cudos y 4 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones de las antedichas 
en 90 escudos. 
No tiene gravámen. 
ciamSe anuncia de nuevo á la subasta por 
el Upo de 76 escudos 500 milésimas del 
85 por 100 de 90 escudos de la capita-
lización, por no haber tenido postor el 
referido dia 3 de Agosto último. 
3237. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas proceden-
cias, partido de las Carboneras,- rotu-
ración de Pedro Pulido, que linda por 
Norte, Este y Oeste con la Sierra y por 
el Sur con tierras de Antonio Castaño; 
consta de 5 fanegas 3 celemines de 3.a 
y de vacio, igual á 317 áreas y 3 cen-
tiáreas: ha sido tasada en venta en 100 
escudos y 5 en renta, capitalizándose 
por esta por las espresadas razones en 
112 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 3 
de Agosto de 1868 por los 112 escudos 
500 milésimas de la capitalización se 
saca nuevamente por los 95 con 625 
del 85 por 100 del primer tipo. 
33^38. Otra suerte.de tierra en el mismo 
término é idénticas procedencias, parti-
do de los Lineros, roturación de Anto^ 
nio Luque Cabrera: linda por los cuatro 
vientos con la Sierra: de cabida de una 
fanega 6 celemines de 3.a y de vacio, 
igual á 90 áreas y 56 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 30 escudos 
y 1 con 500 milésimas en renta, capi-
— 1 -
que procedan contra los culpables 
10.' Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
rionde 51 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
enstancia demandas contra las fincas 
nagenadas por el Estado, deberán ín-
coarstíen el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conociinienlo de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
1.' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas uel Estado, y los demás bienes que 
bajo dii érenles denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2 / Son bienes del Estado íos que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res deSanJuande ¡Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 4 de Febrero de 1869. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales. 
Ministerio de Hacienda. 
D E C R E T O 
El decreto del Gobierno Provisional de 
28 de Octubre último, que abrió un emprés-
tito de 210 millones de escudos representa-
dos por bonos del Tesoro, y el de 23 de No-
viembre siguiente disponiendo la admisión 
de los mismos al pago de bienes desamorti-
zados que se enajenaren desde aquella fe-
cha, han dado lugar á peticiones que el Mi-
nistro que suscribe desea resolver, teniendo 
en cuenta el interés de la Hacienda y el 
no menos respetable de los particulares que, 
siendo conciliables en los puntos de que trata 
el presente decreto, han de contribuir pode-
rosamente á levantar el crédito del Esíado. 
Los imponentes de carácter voluntarlo en 
la Caja general de Depósitos solicitan con 
justicia la admisión de sus cartas de pago en 
el de los plazos vencidos por remates de bie-
nes nacionales, aspirando también los com-
pradores y redimen les de fincas y censos de 
igual procedeuciacon anterioridad al decreto 
de 28 de Octubre á sa isfacer sus obligado-
oes en bonos del Tesoro, puesto que estos son 
admisibles portodo su valor nominal en pago 
de las ventas que se realicen ó hayan reali-
zado desde aquella fecha. 
El Ministro que suscribe encuentra fun-
dadas tales pretensiones que, al propiotiem-
po que permiten á los imponentes y com-
pradores de buena fé saldar con más desa-
hogo sus compromisos con el Tesoro pú-
blico, abren/ancho campo para la colocación 
de los referidos bonos, que habrán de adqui-
rir de este modo la estimación á que están 
llamados por su naturaleza y sucesivas apli-
caciones. 
Por analogía con las ventas y redenciones 
de los bienes desamortizubles se hacen ex-
tensivas las disposiciones del presente de-
creto á los compradores de fincas y redimen-
tes de censos de! patrimonio que fué de la 
Cdrona, y un principio de equidad y conve-
niencia aconseja dispensar el mismo bene-
ficio á los rematantes y redimentesde bienes 
declarados en quiebra por el importe de los 
plazos que hayan motivado aquellas declara-
ciones. 
A l acordar estas medidas en favor de los 
imponentes en la Caja de Depósitos, de los 
inleresadosen las venias de bienes nacionales 
y delcrédito del Estado, no debían ni podian 
echarse en olvido las devoluciones proce-
dentes de enajenaciones de fincas y de reden-
ciones de censos de rentas cobradas indebi-
damente por haberse juzgado como parte 
del caudal desamortizable que debe satisfacer 
el Tesoro, paregiendojnstoyconveniente con-
ceder á los acreedores por estos conceptos la 
facultad de percibir sus créditos en bonos ó 
en la forma que se halla.establecida. 
Fundado en estas consideraciones, deacuer-
do con el Consejo de Ministros, en uso de las 
facultades que me competen como individuo 
del Gobierno Provisional y Ministro de Ha-
cienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los bonos del Tesoro de la 
emisionde 200 millones de escudos, decre-
tada en 28 de Ócíubre último, so admitirán 
al tipo del H0 por 100 en pago de los bie-
nes nacionales vendidos ántes de la citada 
fecha, y cuyos plazos hayan vencido con pos-
terioridad á la misma, siempre que los paga-
rés correspondientes estén libres de toda hi-
poteca. 
También se admitirán portodo su valor en 
pago de dichos bienes las cartas de pago de 
los imponentes por depósitos voluntarios 
• 6 — 
en la Caja geoernl de los mismos. 
Art.2.0 Se admitirán asimismo los refe-
ridos bonos por todo su valor nominal en 
pago de los bienes nacionales y del patrimo-
nio de la Corona que se haya enajenado ó se 
enajenen desde el 23 de Octubre último, con 
sujeción á lo que dispone el mencionado de-
creto. 
Art . S.0 Los redimeoles ó compradores 
de censos comprendidos en las leyes de des-
amortización, cuyas redenciones hayan sido 
capitalizadas á cualquiera de los tipos que 
marca la ley de 11 de Marzo de 1859, y los 
del Patrimonio de la Corona redimidos ó 
comprados ántes del 28 de Octubre último, 
y cuyos plazos vencieren con posterioridad á 
la citada fecha, podrán satisfacer el importe 
de las ventas y redenciones en bonos del Te-
soro al tipo de 80 por 100. 
Para el pago de las ventas ó redenciones 
de censos de igual procedencia que se hayan 
hecho ó hicieren desde el 23 de Octubre ci-
tao se admitirán los bonos del Tesoro por 
todo su valor nominal. 
Art. 4.° Los compradores de bienes des-
amortizados, cuyos remates hayan sido decla-
rados en quiebra, podrán satisfacer el im-
porte de los plazos en que se haya fundado 
aquella declaración en bonos del Tesoro al 
tipo del 80 por 100 skmpre que realicen el 
pago total de los plazos vencidos dentro del 
término improrogable de dos meses, conta-
dos desde la fecha del presente decreto. 
Art. 5.* Las cantidades en que aparezca 
en descubierto la Hacienda públicapor el im-
porte de ventas y redenciones anuladas ó de 
rentas indebidamente percibidas de bienes 
sujetos á la desamortización, cuyos espedien-
tes estuvieren en curso de tramitación al pu-
blicarse el decreto de 28 de Octubre último, 
podrán satisfacerse en bonos del Tesoro al 
tipo del 80 por 100 si los interesados op-
taren por esta forma de pago. 
Art. 6.° Tanto los bonos como las cartas 
de pago de la Caja genera! de Depósitos que 
ingresen en el Tesoro público por conse-
cuencia de eslas operaciones serán inutiliza-
dos. 
Art. 7.° El iMinistro de Hacienda adop-
tará las disposiciones necesarias para el cum-
plimiento en todas sus partes del presente 
decreto. 
Madrid veintidós de'Enero de mil ocho-
cientos sesenta y nueve.—El Ministro de Ha-
cienda, Laureano Figuerola. 
Este íiúmero 6 consta de pliego y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
talizándose por esta por la razón de 
las anteriores en 35 escudos con 750 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido licitador el re-
ferido dia 3 de Agosto de 1868 por los 
33 escudos 750 milésimas de la capita-
lización, se anuncia por 28 con 487 del 
85 por 100 del mismo. 
3259. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresa-
das, partido del Berrillo, roturación 
de Juan Orosco Osuna, que linda por 
Norte con Cerro del Atalayon, por 
el Sur con Cuatro mojones, por el Este 
con tierras de Agustín Naranjo y cami-
no de los Tomillos y Oeste con la Mo-
jonera de los Tomillos: consta de 50 
fanegas de 5.a clase para siembra, igual 
á 1811 áreas y 10 centiáreas,contenien-
do 277 chaparros de última clase: ha 
sido tasada la tierra en 370 escudos en 
venta y 18 en renta y los árboles en 
30 escudos por el primer concepto y 
dos por el segundo, que hace un total 
ne 400 escudos en venta y 20 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
dichas en 450 escudos. 
No tiene gravámen. 
Se saca nuevamente á la subasta por 
la cantidad de 382 escudos 500 milési-
mas del 85 por 100 de los 450 de ca-
pitalización por no haber tenido postor 
el mencionado dia 5 de Agosto. 
3241. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación 
de Antonio Carrillo, que linda por Nor-
te, Este y Oeste con la Sierra y por el 
Sur con tierras de Juan Cruces: consta 
de 2 fanegas de 2.a clase para siembra, 
igual á 120 áreas 74 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 80 escudos y 4 en 
renta, capitalizándose por esta por la 
razón de las espresadas en 90 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el relata-
do dia 3 de Agosto de 1868 por los 90 
escudos de la capitalización se saca de 
nuevo por 76 con 500 milésimas del 85 
por 100. 
3242. Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de idénticas proceden-
cias, partido de la Boca del Valle, ro-
turación de Alonso Trugillo Montilla, 
que linda por los cuatro vientos con 
la Sierra: consta de 2 fanegas de 3 / y 
de vacio, igual á 120 áreas y 74 centiá-
reas: ha sido tasada en venta en 30 
escudos y 1 con 500 milésimas en ren-
ta, capitalizándose por esta por las 
razones espresadas en 33 escudos 750 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por falta de postor el referido dia 3 
de Agosto de 1868 por la cantidad de 
35 escudos 750 milésimas, se saca de 
nuevo por el 85 por 100, importante 
28 con 487 milésimas. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D. Antonio María 
del Hortal y el práctico nombrado por 
el Ayuntamiento D. Francisco de P. Caro. 
NOTA. Las 9 fincas anteriores se 
anunciaron con otras á la subasta en el 
Boletín número 16 del año último para 
el 5 de Agosto del mismo, pero no se llevó 
á efecto por el alzamiento nacional del 
mes de Setiembre. 
Advertencias. 
1.a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
%* E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
ios 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6." de la ley de 1 d e Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. c20 de la men-
cionada lev. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los. 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
ios términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. ' A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de'primera instancia ya expresados. 
7. * Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por ios 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
